




その他のタイトル Development and Evaluation of Evidence based
Community Empowerment


























研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to develop and evaluate the evidence 
based community empowerment program with party in charge. Identifying effective items 
by practical and statistical validation, “Community empowerment program with party in 
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